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ROVARTANI Lapok
III. kötet. 1886. deezember. 12. füzet.
Adatok
Gölniezhánya vidékének lepkefaiinájáh or:.
Kassától Abosig éjszaki, onnan pedig éjszaknyugati irányban
hozza a Kassa- Oderbergí vasút az utast a szk, de a természeti
kincsekben gazdag Hernád völgyben Margitfalvára, az els vasúti
állomásra Szepesmegyében. Itt a völgy kissé kitágul, mert ide
nyílik a délnyugat felé vonuló ép oly szép, de a Hernád völgyénél
kevésbé vadregényes Gölniczvölgy.
Közvetlen Margitfalu alatt egyesül 320 méter magasságban
— a tenger színe felett — a Hernád és a Gölnicz folyó. Ez a hely
Szepesmegyének legmélyebben fekv vidéke, a honnét mind a Göl-
nicz, mind a Hernád folyó mentében a talaj emelkedni kezd, úgy,
hogy odább délre fekv Gölniczbánya már 372 méter magasságban
van. A Gölnicz völgye Szepesmegyének legmelegebb része.
A völgyet szegélyz hegyek — a Szepes-Gömöri érczhegység
— nem emelkednek feltn magasságra, kevés csúcs haladja meg
az ezer métert s kivált palás közetekbl állanak. E mellett mészk,
szerpentin és asbest csak a Gölnicz folyó balpartján fordul el, mint
Jekelfalva Magitzán helységek határában, a 628 méter magas úgy-
nevezett Jekefalvi Vapeniczán, a Gölnicz-Hernád közti hegység utolsó
tagján található, a mely tisztán mészkbl áll. Legmagasabb csúcsok
:
a Trochanka (1129 méter), Kloptán (1155 méter), Kojsoi Hola (1248
méter), a melyek fels része kopár ; különben az egész hegység
erds. Az erdk részint fenyvesek, részint lomberdk. A völgy alsó
részében — Gölniczbánya környékén — túlnyomó a lomberd, a
mely kivált nyirból — B e t u 1 a álba — , bükkbl - F a g u s
s
y
I
V
a t i c a- és gyertyánfából ~ Carpinus Betula — áll;
helyenként különböz tölgyfákkal — Q u e r c u s c e r r i s, s e s s i 1 i-
flóra e t p e d u n c u 1 a t a ; — juharfával — A c e r c a m p r e s -
t r i s — , körisfával - F r a x i n u s e x c e 1 s i o r — , berkenyével —
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Sorbusaucuparia, ária et torminalis — , kutya ben-
gével — Rhamnus frangula — , különböz nyár
,
füz- és éger-
fákkal — Populus álba, tremula, Salix caprea, Alnus
incana és glutinos a— van keverve. Gölniczbányán íelfíl túlnyomó
a tlevel erd s ez részint lúcz — Abies excelsa— és jegenye
fenybl — Pinus sylvestris — áll, a melyeken kívül még
szórványosan fekete feny — Pinus austriaca — és veres
feny — L a r i x e u r o p a e a — is található.
A Gölnicz folyó völgyébe több mellék völgy is nyílik, a melyek
azonban a fvölgygyel egyforma természetek. Ilyenek a Clrelleséíi
és a regényes Httgrundi völgy.
Rovarászati tevékenységem csak e csekély térre szorítkozott,
a Hernád völgytl kezdve egészen Prakfalváig, mint egy a Gölnicz
völgyben 16 kmeter hosszúságban, ide számítva a mellék völgyeket
is. Kis föld ugyan, de általam 1868-tól kezdve sokszorosan megjárt,
és átkutatott vidék, a melynek faunáját általában havasalji fajok
jellemzik, mint : Farnassius Apolló L., Pieris Napi L. ab. Brijoniae
0., Erehia Medusa S. V., Er. vr. Psodea Hh. és vr. Rippomedusa
0., Er. aethiojjs Esp. és var. leucotaenia Neiv., Er. Ligea L
,
Er. Euryale Esp. és ah. ocellaris Staud., CaUimorpha dominida L
Hepialus Carna Esp., Hep. Humuli L., Geometra- papiUonaria
L. Boarmia abtetaria S. V., Cidaria montanata S. V. — Eupe-
thecia abtetaria L. stb. De e havasalji fajokon kívül számos olyan
lepke faj is található Gölniczbánya vidéken, a melyek határozottan
középhegyeink, st melegebb vidékeink faunájára emlékeztetnek.
Ilyenek : Deilephila Livornica Esp , Deil. porceUus L. — Macro-
glossa bomhyliformis 0., Sesia myopiformis Bk., Ses. formiciformis
Esp., stb.
A ritkább fajok közül, a melyek közül nem egy uj faj van a
Magyarország lepkefaunájára nézve felemlíthetem a következ fajokat
:
Polyohiattiis Hippothoe L. oh. confiuens Gerh., Polyom. Phlaeas L.
vr. Eleus Fabr., — Apatura Iris ab. Jole S. V., — Epinepliele
Janira L. vr. Hispídla S. V., — Pleretes Matronida L., — La-
siocampa qiiercifólia L. ab. alnifólia 0. — Acronyda leporina L.,
— Plusia Jofa L., — Abaraxas marginata L. ab. pollutaria Hb. —
Selemia bihmaria Espr^r. JuUaria és tetralunaria vr. aestiva, — Ura-
pteryx sambucaria L. stb. stb. Végre mint a tudományra nézve
is egészen uj állatot Neuronia Cespitis E
. ab. grisea-t kell felem-
lítennem.
Majdnem húsz évig gyjtöttem e vidéken. Ezen id alatt leg-
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pontosabban vezettem naplót s ennek az alai),ján gyjtéseim ered-
ményét van szerencsém a következkben bemutatni.
Magyarország a többi eddig átkutatott eurói)ai államokhoz
képest, aránylag igen gazdag a lepkékben
; épen így ílölniczbánya
vidéke is. Hazánkban eddig már köriilbell 310 nemben több mint
1000 faj Maerolepidopterát fede/tek fel, a melyek közül már eddig
is több mint felét sikerült vidékünkön feltalálni s birom gyjte-
ményemben. Névjegyzékemben 138 nemben összesen 012 fajt vettem
fel ; és pedig :
I. Rhopaloeera 27 nem llG faj
II. Heterocera
:
A) Sphinges 9 » 27 »
B) Bombyces 41 » 72 »
C) Noctuae 50 » 132 »
D) Geometrae 51 » 165 »
Összesen 138 nem 512 faj.
Igen természetes e szám további kutatások által még tete-
mesen növekedni fog, annyival is inkább, mert jegyzékembe számos
olyan fajt nem vettem fel, a mely iránt legcsekélyebb kétségem
volt, vagy a melyeket még nem sikerült helyesen meghatároznom.
E lepkefajok helyes és biztos meghatározásáért kezeskedhetem,
mert gyjteményemet legnagyobb részben külföld els lepidoptero-
logai, mintás t a u d i n g e r, K i b b e, Heine stb. voltak szívesek
részben meghatározni, illetleg határozásaimat felülvizsgálni.
Miután a lepkék élete, nemcsak helyhez és növényhez, de
igen sokszor még szigorúan megszabott idhöz is van kötve, hogy
névjegyzékembe felvett fajok elsorolásai hazánk faunájára nézve
nemcsak az egyes fajok földrajzi elterjedése, hanem még biológiai
megfigyelése tekintetben is csak némileg értékkel birjanak, azért
elkerülhetetlen szükségesnek tartottam, hogy fogásuk ideje is meg-
legyen jelölve; amit annál is inkább tehettem, mert 12 évi folytonos
gyjtésem eredményét közlöm. Névjegyzékemben, melynek össze-
állításánál a Staudinge r-féle katalógus rendszerét és nomenkla-
túráját követtem, az egyes fajoknál az els nagyobb szám a hónap,
az utána következ kisebb szám pedig a nap számát jelenti.
Az eddig Gölniczbánya és környékén gyjtött lepkefajaim a
következ táblázatos kimutatás mutatja
:
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APRÓBB KÖZLEMÉNYEK.
Adatok az erds kárpátok bogárfaunájához. Több í/btn
nyári hónapokban bejártam Magyarország észak-keleti részét, a hol
fleg Zemplén, Bereg, Ung és Máramaros megyékben gyjtöttem
bogarakat. És daczára, hogy e terjedelmes vidék legnagyobb részét
Dr. C h y z e r Kornél, Frivaldszky János, P á v e 1 János, B i r ó
Lajos stb. átkutatták és felette érdekes adataikat közzé is tették*)
mégis sikerült több olyan fajt találnom, a melyek nemcsak a nevezett
megyék, hanem még Magyarország faunájára nézve is újak. így
különösen a zemplén- megyei Mez-Laborcz vidékén gyjtöttem olyan
fajokat, a melyek uj adatokul szolgálnak. A többi közt felemlít-
hetem a következ fajokat : Agnathus decoratus Grm.-t, a mely
hazánkban eddig csak Arad megyébl volt ismeretes egy példányban
és ez a nemzeti múzeum birtoka. Itt elég nagy számban található. —
lihizophagiis aeneus Riclder csak Erdélybl volt ismeretes, itt az
elbbivel fatörzsökön ól. Agathidium rubicundiim R. lehullott fenyfa
levelei közt fordul el szszel.
Hasonlóan szitálva a következ Stttphylinidakat találtam, a
melyek részben Dr. Chyzer jeles munkáiban már Zemplén megye
más helyeirl fel vannak említve; Homalota sodalis Er. és hasi-
cornis Rey., - H. aeqiiata Er., — palustris Kiew., — vicina Steph., —
coriaria Kr., — inlicornis Thon., — liturata Er , — celata Er., —
és incognata Sharp.
Hasonlóan ujjak Zemplén megye faunájára nézve : Tachyusa
constricta Er. és coarctata Er. ; Chilopora riibicimda Er ; Gyrophaena
Poiveri Crats. ; Trogophloens arcuatus Steph. és Homalium pusülum
Grav. fajok is.
A Laborcz folyóban Orectochilus villostis Mull. nev ritka
bogarat is megtaláltam. — BoUtochara Mulsanti Reg a beregme-
gyei Beszkiden bükkfa gombáján él. — Serrojiulpiis harhatiis Shall.
Hukliván (Bereg m.), Otiorrhgnchus replectus Boh. és Laeiia Reitteri
Weis. Huszton (Máramaros m.) fordultak el.
*) Dr. Chyzer Kornél : Ujabb adatok Zemplénmegye bogárfauuájához
(Rovartani lapok; lí. köt.) — Biró Lajos; Adatok Zemplénmegye természet-
rajzi ismeretéhez — Fríválszlcy János : Adatok Máramaros megye faunájához
és Jellemz adatok Magyarország Téhelyröpüinek faunájához. — Mo<sdrij
Sándor : Adatok Zemplén és Uogmegye faunájához. — Július Weise : Coleopto-
rologische Ergelouisse einer Bereisung der Cernahora. stb.
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A magas Tátrában a moha alól a következ fajokat szitáltam :
Homalota cauía Er., — caijifruns Gíjll , — ini/rniecobia Kr.,
Qiiedius cincticollis Kr., — attenuatns Gyll., — incipennis Sr.
;
Tachynus marcjinatus Gyll. és Meyarthrus sinuatocollis Er.
Polinszky Emil.
Egy kevésbé ismert méhellenségröl. — A »Rovartani Lapok*
8. és 9-ik füzetében a fontosabb méhellenségeket ismertettem meg
röviden, — jelen alkalommal pedig vagyok bátor pótlólag még
egy állítólagos méhellenségröl megemlékezni, a melynek ugy rend-
szertani állása, mint biológiai s fejlö'dési viszonyai még igen sokban
hézagosak sot ismeretlenek. Maga Trapp is,*) ki ezen állatot felfe-
dezte, csak annyit mond, hogy mint a Braula coeca Nitz, a méh
testén él és az Acaridae családba sorolva Dermodedus n2i'k
nevezte. A méhnek feje, a melyen találta, ugy nézett ki, mintha
ki lett volna rágva s a kirágott mélyedésben 50—60 fehér pont
látszott. Mikroskoppal nézve azonban, minden egyes fehér pont
Ggy-egy él atkának bizonyult. — B e n e n d e**) a kérdéses
állatkát a Gamasidae családba sorolván nem teljesen kifejldött,
hanem átalakulásban lév Ízeltlábúnak hiszi. Dr. Hesz***) Benende
nézete ellenében kimondja, hogy a kérdéses atka nem álcza, s
nem is tartozik a Gamasidae családba, mert e család fjelleme az
öttagú csáp hiányzik nála.
Ennyit tudunk összesen ezen új, állítólagos méhellenségröl.
Meg kell azonban jegyeznem, hogy nem azonos a többi atkákkal,
a melyeket észleltek a méh testén, mint a Hypoims alicola Duj.,
a melyet Dujardin a méh szárnyán talált, s a melyrl késbb
kitnt — mint Dr. Haller bebizonyítá— hogy a Tyroglypha sajátságos
fiatalkori álczájánál nem egyéb és Dr. H e s z által a méh testén
felfedezett sárgás fehér szín Gamasus coleojJterormn iv.-nál.
Hasonlóan különbözik azon atkától is, melyet T a n o s Pál, az orsz.
méhészeti egyesület titkára felfedezett, a mely állatok egy anyátlan
méhcsaládot megleptek és tönkre tettek. Mindezeket pedig azért
említem fel, hogy tisztelt olvasóinkat, kik közül bizonyára számosan
foglalkoznak méhészettel — egész tisztelettel felkérjem, — miszerint,
ha netán a méheken ilynem atkákat észlelnének, azokat szíves-
*) Bulletin de la société d'agriculture d'Alsace - Loraine, — Sept. Nov.
füzet 1884.
**) Benende: Schlesische Bienenzeitung 1884. 12. szám.
***) Dr. Hesz: Die Feinde der Bieue 1887.
fá9
kednének bvebb megvizsgálás végett hozzám (megyetem, --- méhé-
szeti egyesület) felküldeni, mert az atkák élete nagyon változatos
annak felderítése sok tekintetben nemcsak érdekes, hanem a méhé-
szekre nézve is kívánatos st hasznos lenne. Firbas Nándor
A lepkék óletszivóssága. — Ismeretes, hogy vannak olyan lep-
kék, melyek fa hasadékokban, vagy barlangokban áttelelnek. Ilyenek
különösen a Vanessa, Pieris, és Gonopterix nembe tartozók, a
melyek télen, midn melegebb nap van, akárhányszor elhagyják
búvó nyugvóhelyeiket és a napon röpködve láthatók. 1881 deczember
hó 15-én kint voltam a hársfahegyi Ilona barlangban, a hol bent
a falon nem kevesebb mint 21 dr. Scoliopterix libatrix-ot és 3 dr.
Vanessa polychlorust találtam, daczára, hogy kint 8 fok hideg volt
s hogy mindent fehér lepel takart. Valóban mogdermedteknck
látszottak, mert alig, hogy hozzájuk nyúltam, leestek és több órán
át úgy maradtak. Haza vivén meleg szobában csakhamar maguk-
hoz tértek, mozogtak, st röpülni is kezdettek. Több napig tartottam
bábszekrényben, késbb azonban megsajnálva megöltem ket.
Hasonló érdekes eseteket olvashatunk az »l6is« folyóirat múlt
számában is. Erkner németországi helységben U" R. hidegben
egy Gonopteryx Rhamni L. nappali lepkét fogtuk ülve tölgyfa
levelén. Egészen dermedtnek látszott, — kézbe véve azonban annak
melegétl kissé áthatva néhány perez múlva magához tért ós tova
repült. — Egy másik érdekes esetet közönséges fehér pillangónál
(Pieris Napi) észleltek. Deczember elején fogták az erdben. Haza
vitték, hol csaknem teljes három hónapon át ült az ablakon. Ha a
nap sugarai reá sütöttek, szárnyait szétterjesztette, különben teljesen
mozdulatlan volt. Egyszer azonban oldalt fordulva találták s azt
hitték, hogy kimúlt ; de midn a nap sugarai ismét átmelegí-
tették, lassanként magához tért s a véletlenül nyitva hagyott
ablakon át a még fehérbe burkolt természetbe röpült ki.
Dr. Ványel Jen.
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OrSZágOS phylloxera-bizottság. — Az orsz. pliylloxera-bizotlság
deczember 21-cii Matlekovics Sándor úUamtitkúr lír elnöklete
alatt ülést tartott. Az ülés tárgyúit adminisztrativ természet ügyek
képezték.
Gyászrovat. — Az 1886-ik év folyamában elhunytak a követ-
kez rovarászok: Harold Edgár báró, coleopterologus és a nagy
bogár-katalogiis (Catalogus Coleopterornm Inüusque descriptorum) egyik
szerzje, Posseuliofenban augusztus 1-én; — Dr. Becher Eduárd
dipterologus és a bécsi cs. k. természetrajzi múzeum segédje, 30 éves
korában Bécsben, november 12-én; — Jules Lichtenstein, a
Hymenopterák és Aphidák biológiai viszonyainak buzgó tanulmányozója,
G8 éves korában Montpellierben, november 30-án ; — Maurice G i-
r a r d, 64 éves korában, Lyon-sur-mer, szept. 16-án.
A rovarok petéinek növekvésérl. — Érdekes azon körülmény,
hogy némely rovar petéi a lerakás után térfogatnövekvést st alak-
változást is mutatnak. Észleletek útján kitnt, hogy az eredetileg lapos
peték lerakás után felduzzadnak s félgömb alakot nyernek ; — a
tojásalakú peték pedig csaknem gömbalakuakká lesznek olyannyira,
hogy kerületük eredeti alakjuk kerületének két harmadával is növekszik.
A Lophíjrus nemnél, nevezetesen a Lophynis pini L.-nél is
észlelték már a peték ilynem növekvését, a mi annál is érdekesebb,
mert ezek többé-kevésbbé kemény liéjuak, s csakis némi mechanikai
er segítségével lehet ezeket szétnyomni.
Rühl Frigyes ujabb idben a Cecidomia saliciperda Duf. nsté-
nyének petéinél is észlelte e változást, mely szerinte a pete tartal-
mának kiterjedésén alapszik. Erre vonatkozó észleleteit kísérletekre
alapítja, melyeket akként végzett, hogy a S a 1 i x-félék külbörén talált
Cecidomia petéket egyenként kissé megnedvesített finom selyem-
papirra helyezte s ekként lenyomatokat készített. Már harmadnap
múlva azt vette észre, hogy az egyes peték kerületei nem illettek
össze elbbi lenyomataikkal, hanem jóval nagyobbak voltak.
A selyemtenyésztés elmozdítása czéljából a 1 1 d m ível é s-,
ipar- és k e r e s k e d e 1 e in ü g y i m. k i r. miniszter 1 , T o 1 u n,
2. Fehér, 3. Veszprém, 1. Baranya, o. B á c s - B o d r o g, 6.
T e m e s, 7. T r o n t á 1, 8. K r a s s ó - S z ö r é n y megyék közön-
ségéhez f, é. november hó 29-é n 62,704. sz. a. a következ
leiratot intézte:^
E minisztérium részérl már 1879-ben rendszeresen foganatba
vétettek azon intézkedések, melyeknek czélja az volt, hogy a közgaz-
dasági szempontból fontos selyemtenyésztésnek, — mely hazánkban e
század közepéig meglehetsen virágzott, azóta azonban majdnem tel-
jesen elhanyagoltatott, — új lendületet adjanak.
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E czélból állíttatott (ol 1880-ban Szcg.szárdon Rezerédy IMI
selyemtenydszté-si iniiiinzleri im-j^^liatal mázott vezetóse alatt a .sfilyem-
tenyésztési teliijíyclöség.
Intézkedés történt az iránt, liopy a .sclyenitenyé.szté.s i'ül'eltételét
képez egészséges peték, továbbá kiiiltetésre alkalmas szederíacse-
nieték elegend mennyist-gben rendelkezésre lílljanak s a (oriní-lk
küzt kiosztassanak.
Az 188{)ik évtl kezdve évenkint több helyen selyemtenyésztési
eladások tartattak, petekészítésben számos egyén kiképeztetett, a
termelök folytonos felügyelet alá helyeztettek, évrl-évre fokozatosan
több gubó-beváltási állc)míís létesíttetett és Szegszárdon, Pancsován,
Ijvidéken, Fehértemplomban és Kameniczán gubóraktárak és fojtii-
kemenczék, Újvidéken és 3'ancsován pedig a raktárak mellett selyem-
fonógyárak állíttattak fel, s végül a selyemtenyésztés ügyének bizto-
sítása végett megalkottatott az 1885 : XXV. törvényczikk, melynek
végrehajtása iránt folyó évi május hó 5-én 17,094. szám alatt kiadott
rendeletemmel*) intézkedtem.
Hogy az itt röviden eladott intézkedések folytán a selyem
-
tenyésztés mily örvendetes és fokozatos haladást mutat, arra nézve
könnyen áttekinthet tájékozásul a következ kimutatás szolgálhat :
Az év
megne-
vezése
Azon köz-
ségek szá-
ma, me-
lyekben
selyem-
tenyésztés
zetett
A selyem-
tenyész-
tk száma
A kiofztott
2)e:emeny-
nyiség L'.i
srammos
unciákban
A be-
váltó
állo-
mások
szúm i
A termelt
gubó
mennyi-
sége
kg. dkg.
A termelfík-
nek kifize-
tett be-
váltási ár
frt. kr.
1879
, 2,507 2,808 89
1880 172 1,059 480 2 10,131 71 11,134 67
1881 423 2,976 2,000 8 41,537 04 42,237 931/2
1882 433 3,674 1,968 6 24,445 87 26,267 21«/i
1883 462 6,260 4,182 13 72,142 86 78,778 60
1884 557 9,892 6,442 19 122,133 01 130,498 83
1885 751 13,859 8,523 21 176,200 88 189,420 56
1886 883 17,784 11,610 22 257,635 06 271,845 87
Összesen
.
706,733 43 752,993 57
Az 1885-ik évben az újvidéki selyemfonódában már 140, a pan-
csovaiban pedig 60 orsó volt mködésben s a két gyárban azon
évben 416 munkás talált foglalkozást; az elkészített selyem raeny-
nyisége pedig 1882-ben 1,179 kilogrammot, 1883-ban 2598 kilogram-
mot, 1884-ben 4,116 kilogrammot, 1875-ben pedig már 12,313 kilo-
grammot tett. Számbavéve e gyárak forgalmát is, a selyemtenyésztési
felügyelség fennállásának rövid ideje alatt a tenyésztknek és gyári
munkásoknak közel másfél millió forint keresetet nyújtott.
Ezen közgazdaságilag igen fontos termelési- és iparágat, mely
Franczia- és Olaszországban századok óta virágzik és százezreknek
*) L a >Közg. Ért.« V. évf. 19. sz. 609. 1.
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legfbb keresetforrásíU képezi, hazánknak erre alkalmas vidékein is
meghonosítani szándékozom.
Hogy azonban az e végbl rendszeres módon foganatba veit
intézkedések fokozatosan és sikerrel folytathatók legyenek s hogy
ezek folytán a szegényebb nép jólétének elmozdítására szolgáló selyem-
tenyésztés biztos alapon meghonosítható legyen, erre nézve okvetlenül
szükséges, hogy a selyemtenyésztés lendületének fötényezöjéül tekint-
het szederfa-anyag kell idben, kell eszközökkel és kell módon
biztosítva legyen, miután a nélkül a kormány legjobb igyekezete sem
vezethet a kivánt eredményre.
Azért intézkedéseink els sorban oda irányozandók, hogy az arra
alkalmas vidékeken minél kitei-jedtebb szederfa-ültetvények álljanak a
selyemtenyésztéssel foglalkozó azon szegény emberek rendelkezésére
is, a kik nincsenek azon helyzetben, hogy a szükséges szederfákat
Sílját birtokukon tenyészthetnék.
Ily szederfa-ültetvények mielbb létesítését s a már meglévk
fentartását és megóvását ennélfogva a törvényhatóság különös figyel-
mébe ajánlom.
Teszem pedig ezt annál is inkább, mert selyemtenyésztési meg-
hatalmazottamtól arról értesültem, hogy a községek jelentékeny része
a szederfák kiültetése, gondozása és megóyása tekintetében számos
panaszra ad okot.
Nevezetesen számos község a rendelkezésére álló fiatal szederfák
kiültetésétl vonakodik, különféle, de többnyire azon ürügyet hozván
fel, hogy a fák kiültetésére alkalmas helye nincs.
Értesültem továbbá arról is, hogy azon községekben is, a hol a
kiültetés megtörténik, ez — daczára a selyemtenyésztési meghatal-
mazottam által e tárgyban kiadott s minden egyes községnek meg-
küldött utasításnak — gyakran oly helytelenül történik s a kiültetett
fák gondozása is oly hibásan eszközöltetik, hogy e miatt az ültet-
vények nagy része elpusztul. St a már meglév régibb szederfáknak
a szederfalomb szaporítása czéljából szükséges rendszeres csonkí-
tása is oly hibásan hajtatik végre, hogy e miatt sok régi fa is
tönkre megy.
Továbbá gyakran tétetik panasz az iránt, hogy a községekben
még teljesen ép és egészséges szederfák kivágatnak.
A selyemtenyésztésre szerfelett bénítólag ható ezen körülmények
megszüntetése czéljából, a következ intézkedéseket tartom szüksé-
geseknek, u. m. :
a) a községeknek --kötelességévé tétessék, hogy a járási faiskolai
felügyel által megjelölt, kiültetésre alkalmas liatal szederfákat a meg-
határozott idn belül okvetlenül ültessék ki, még pedig a kiültetés
els sorban a község utczái és hatái'széli utak mellé történjék ; a hol
az utak szélei már be vannak fásítva, ott a meglév fák fokozatosan
szcderfákkal helyettesíttessenek ; ezen kívül a községekben lehetleg
szcdroskertck létesíttessenek. Ez utóbbiak létesítése annyival is inkább
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minden noliézség nélkül eszközölhet, mert alig van község, melynek
határában használatlanul ne hevernének olyan területek, melyek szed-
roskerteknok alkalmasak s ez úton rtékcsíthetk ne lennének. Azon
esetben azonban, ha a községek a kiültetésre szükséges területtel még
sem rendelkeznének, szükségesnek tartom, hogy ezen körülményt a
járási szoljíabírúi hivntül által ignzoltassék s a nyert igazolványt
liezerédy Pál selyemtenyésztési miniszteri meghatalmazotthoz Szcg-
szárdra terjeszszék be.
b) Utasíttassanak a községek, hogy a szederfák kiültetésénél
pontosan kövessék azon eljárást, mely a nevezett miniszteri megha-
talmazott által minden községnek megküldött ntasításban részletesen
és világosan elírva van.
c) Köteleztessenek a községek arra, hogy a miniszteri megha-
talmazott által elrendelend szcdería-csonkítást a tle nyerend uta-
sítás értelmében minden tekintetben foganatosítsák.
d) Kötelességükké tétessék a községeknek, hogy erélyesen rköd-
jenek a felett, hogy az utczán, közlekedési utakon, általában közhe-
lyeken álló szederfák — habár azok kor'iadt állapotban vannak is,
— a járási szolgabírói hivataltól elzetesen nyerend írásbeli enge-
dély nélkül ki ne vágattassanak.
A kivághatásra adandó engedélyben határozottan megjelölend
a fíi, melynek kivágatása engedélyeztetik ; az engedély kiadása pedig
a miniszteri meghatalmazottnak hivatalosan tudomására hozandó.
Továbbá utasíttassanak a fszo]2;abírák, hogry az esészséges sze-
derik eogedély nélküli kivágását kihágásnak tekintsék és ahhoz
képest büntessék s a közigazgatási tisztviselk e tekintetbeni mulasz-
tásai fegyelmi vétségnek tekintessenek.
Ad 1— 4. és 6— 8. Elvárom a törvényhatóságtól, hogy a szük-
ségeseknek jelzett teendk foganatosítása iránt a megye területére
nézve, a megye lakosságának érdekében, megfelel módon kell erély-
lyel intézkedni fog és intézkedéseirl ide jelentést teend.
Végül értesülvén arról, hogy sok községben a faiskolák kell
ápolásban nem részesülnek, felhívom a törvényhatóságot, hogy intéz-
kedjék az iránt is, hogy a községi faiskolákra a legnagyobb gond
fordíttassék.
Ad 5. Értesülvén arról, hogy a törvényhatóság a c) és d) pontban
foglaltakra nézve, selyemtenyésztési meghatalmazottammal már meg-
állapodásra jutott, elvárom, hogy a többi pontban szükségeseknek
jelzett teendk foganatosítása iránt is, a megye lakosságának érde-
kében megfelel módon, kell erélylyel intézkedni fog és intézkedé-
seirl ide jelentést teend.
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IRODALOM.
Dr. G. Horváth, Nouvelle révision dii génre Plinthisufi. (Revue
(rEntnmologlc. V. p. 2l— 222.)
A szerz a félfedel rovcarok rendjéhez tartozó Plintliisiis-nem
fajait kritikai vizsgálat alá vévén, összesen 25 fajt — közöttük több
ujat — különböztet meg és gondosan szerkesztett analytikus táblá-
zatokban jellemez. Az egyik táblázat a csonka szárnyfedös, a másik
a tökéletesen kiíejlett repül szervekkel bin) alakok meghatározására
szolgál. A tárgyalt fajok kö:'.ül hazánkban is tenyésznek : Pfhifhisus
pussilus Sciioltz, hungaricus Horv., mehadiensis Horv. és brevi-
Ijennis Latr.
Josef Mik, Dipterologische Miscellen. III. (Wien. Entom. Zeitung.
V. p. 317— 318.)
A szerz a többi között abbeli véleményét fejezi ki, hogy az
1873-ban a Fert mellékérl leírt és általa szintén ngyanott nagyobb
mennyiségben gyjtött Symplecta grata Liv. légyfaj tulnj donképen a
Psüoconopa Zett. nemhez tartozik.
Lendl Adolf, Adatok a pókok boncz- és fejldéstanához, különös
tekintettel a végtagokra. (Értek, a természeti, körébl.
XVI. köt. 1. sz. Akad. kiadás.)
A szerz a pókok végtagjait fejldéstani és boncztani tekintet-
ben tárgyalja és azok morphologiai értékének magyarázatát adja,
számos ábrával illustrálva.
Edm. Reuter, Coleoptorologische Notizen. XXI. (Wien. Entom. Zei-
tung. V. p. 347—351.)
Jegyzetei során a szerz leírja a Orchesia acicidaris új fajt a
sziléziai Beszkidekbl és Máramarosmegyéböl Rahóról, mely utóbbi
helyen az Anisoxya fuscida III. -rel együtt száraz sövényeken találta-
Az európai Driops Oliv. (Parnus Fabr.) fajok meghatározó tábláza.
tában a többi között közli, hogy a Drgops striatopunctata Herr. Hor-
váthországban is elfordul.
l)r. Entz Géza, Az erdélyi sósvizekben él Artemia saliuáról. (Or-
vos-természettudományi Értesít. II. Természettud.
.szak. VITI. p. 101—112, egy táblával.)
